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A Study on The NIMBY's Resolution?in KOREA : A Case 
Study of The Graveyard and Funeral Institution 
???? ?
KIM Saeduk
According to the tendency of democratization since the late 1980’s, social movements toward 
civil rights and environmental protection have been mushroomed particularly after the introduc-
tion of local autonomy system in 1990’s.
Some public facilities - especially environmental facilities - have create confl icts among stake-
holders, since despite they may be regionally or nationally needed or wanted, they are objected 
by many people who live near them.
People regard these facilities, as socially desirable, but undesirable ones at an individual level and 
thus don’t want them to be located nearby their residency. They are LULU (Locally Unwanted 
Land Uses) and this phenomenon in connected with LULU is called as NIMBYs (Not in My 
Backyard syndrome).
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